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Crisis de la distribución de la riqueza
l problema de la economía uruguaya –agravado por la profunda crisis que ya
lleva cuatro años– es de fondo y no de forma o meramente el resultado de
una especulación bancaria. La esencia de la actividad económica está en cri-
sis y el modelo económico está agotado. Más tarde o más temprano el creci-
miento iba a detenerse, en la medida que se sustentaba en bases muy ende-
bles tales como:
• un déficit comercial, resultado del gran crecimiento de las importaciones, en especial
de bienes de consumo, que destruyó la producción nacional, redujo en cantidad y cali-
dad el empleo y fue cubierto por el ingreso de dinero fácil que circulaba en el mundo;
• un aumento del consumo no basado en un mayor ingreso de los ciudadanos, sino en
el acceso al crédito financiado por ese mismo dinero fácil que circulaba en el mundo;
• un aumento importante de la deuda externa, para financiar el déficit comercial y el
déficit público;
• una moneda sobrevaluada que permitía abaratar las importaciones y mover al capital
extranjero hacia el país.
Todo ello no era sustentable en la medida en que poco a poco la exclusión de los fru-
tos del crecimiento que generaba el estancamiento salarial y la pérdida o precariedad de los
empleos (crisis distributiva) cortaba las bases del crecimiento económico. En particular,
desde que en 1992 el Doctor Lacalle inició su Reforma Laboral, el proceso de desregula-
ción y flexibilización de normas laborales constituye un hecho frecuente en la vida laboral
del país. Muchas son las formas que asume esto. Entre ellas, recordemos las más notorias:
• inexistencia de negociación colectiva y por ende fijación unilateral de las condicio-
nes de trabajo por los patrones (Gráfico1);
• contratos temporales que no incluyen salarios vacacionales, aguinaldos, etc., y que
pueden no ser renovad s sin que esto implique indemnización por despido;
• tercerizaciones de todo tipo y transformación de asalariados en empresas unipersona-
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• figuración en la planilla de trabajo por menor sueldo que el real, reduciendo los be-
neficios y la jubilación futura, o directamente no inclusión en la planilla de trabajo;
• rebajas salariales e inexistencia de ajustes de salarios por tiempo indeterminado. En
sectores de la industria, el comercio, la prensa o los servicios personales, han pasado
ya tres años sin ningún tipo de ajuste;
• menor cobertura de accidentes de trabajo por incremento de los trabajos informales.
Y la “frutilla de la torta”, el proceso de desregulación laboral, que se propone para el
sector público en la rendición de cuentas1 del corriente año, que consta al menos de:
• por un lado, se promueven las tercerizaciones, una especie de “seguro de paro” por
dos años, ya que ése es el plazo máximo durante el cual se autoriza a garantizar (y no
siempre) la prestación del servicio al ex empleado público; de ese modo, el destino fi-
nal es incierto;
• en segundo lugar, luego de extender hasta el año 2015 el no ingreso a la función pú-
blica, habilita la contratación de personas que “no tendrán la calidad de funcionarios
públicos ni los beneficios que ello conlleva” y al mismo tiempo “no tendrá indemniza-
ción por despido ni derecho a seguro de desempleo, salvo que haya pasado los 24 me-
ses de trabajo”; 
• en tercer lugar, se vuelve a plantear la habilitación a los jerarcas a declarar exceden-
tarios a parte de sus trabajadores.
La lista es interminable, y la cuantificación de estas situaciones, elevadísima. Simple-
mente recordemos que más de 700 mil asalariados priv dos no tienen convenio y por ende
no discuten sus salarios ni sus condiciones de trabajo, y que 400 mil personas no tienen de-
recho a seguridad social, entre las cifras más impactantes que muestran la flexibilidad la-
boral que campea en el Uruguay.
De la crisis distributiva a la crisis bancaria
Y así llegamos a la crisis productiva que se inicia e mediados de 1998 y que tiene su
punto de aceleración con la devaluación del real en Brasil. La crisis productiva agrava los
problemas de empleo y de precariedad y nos lleva a profundizar la crisis laboral. La suma
de las crisis productiva y laboral genera una gran caída de ingresos para el estado, ya que
en Uruguay (como nos muestra la rendición de cuentas del año 2001) el 70% de los ingre-
sos de éste provienen de las ventas (IVA e IMESI) o de los sueldos (IRP), con lo cual la
caída de ventas y de empleo reduce notablemente los ingresos del fisco: ello es lo que su-
cedió entre 1999 y 2002, llevando el déficit fiscal a niveles de más del 5% del PBI.
Este déficit fiscal financiado con deuda generó un incremento considerable de la deu-
da externa del país, que se sumó al incremento de la que se había generado en la fase de
crecimiento económico, como dije más arriba. Este proceso, combinado con la caída del
producto, provocaba que la relación deuda pública/producto se tornara cada vez más pesa-
da y que las perspectivas financieras del país fueran cada vez más débiles.
Así, los inversores –en especial los no residentes– que tenían la plata en los bancos uru-
guayos comenzaron a visualizar que resultaba cada vez más amenazada su inversión (es de-
c i r, sus depósitos en el sistema bancario), dado que el país no crecía y por ende no generaba
ingresos, el déficit fiscal aumentaba y por ende la deuda, y la relación deuda/producto se dis-
paraba. Entonces las disponibilidades financieras del país se agravaron, y los inversores to-




Este es el esquema de la crisis uruguaya:
CRISIS DISTRIBUTIVA CRISIS PRODUCTIVA CRISIS LABORAL CRISIS FISCAL CRISIS BANCARIA
La medida de devaluación recientemente adoptada tiene como objetivo principal profun-
dizar y consolidar la reducción del salario y posibilitar una nueva transferencia de riqueza del
trabajo hacia las formas concentradas del capital, en especial en el sector de los servicios. 
Veamos ahora entonces cómo queda la distribución del ingreso en sus grandes compo-
nentes luego de esta devaluación, para lo cual tomamos como referencias los siguientes da-
tos estimados para el año 2002:
Encontramos, en tanto, la caída del salario real como resultado del aumento del ritmo
inflacionario –el que si bien estará amortiguado por la gran recesión, de cualquier manera
se dará en alguna medida (20% en el año)– y la reducción de los ingresos disponibles de
las familias por el aumento de su endeudamiento –si está en dólares por la devaluación y si
está en pesos por el aumento de las tasas de interés que, es de esperar, realicen los bancos
públicos y privados y estimule el gobierno para reducir la liquidez y con ello la demanda
de dólares. Y, por otro lado, los gastos públicos tanto de salarios como corrientes o de in-
versión deberán reducirse para financiar el aumento del gasto de la deuda externa, la cual,
al estar valuada en dólares, se encarecerá para el gobierno.
Por ello está claro que la medida de dev luación recientemente tomada tiene como ob-
jetivo justamente ése: profundizar y consolidar la reducción del salario y posibilitar una
nueva transferencia de riqueza del trabajo hacia las formas concentradas del capital. Y ello
es así pues esta medida reducirá de manera sustancial el salario real, como se ve con clari-
dad en el Gráfico 1.
Gráfico 1
Nueva distribución del ingreso de 2002 al 2003
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística), Uruguay. Estimaciones propias para el resto del año 2002.
Una vez que se dan estas variaciones, la evolución del ingreso de los sectores del ca-
pital resulta por diferencia. Ello se ve en los Gráficos 2 y 3, que comparan la distribución
del ingreso antes y después de la devalu ción.
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CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN Y POR ENDE DEL INGRESO NACIONAL: 12%
CAÍDA DEL SALARIO REAL: 18%
CAÍDA DE LAS JUBILACIONES REALES: 12%
CAÍDA DEL INGRESO DE LOS CUENTA-PROPIA: 15%
Gráfico 2
Distribución del ingreso antes de la devaluación
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística), Uruguay. Estimaciones propias para el resto del año 2002.
Gráfico 3
Distribución del ingreso después de la devaluación
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística), Uruguay. Estimaciones propias para el resto del año 2002.
Como se ve con claridad, cae la participación de asalariados, jubilados y cuentapropis-
tas (es decir, los ingresos del trabajo) y sube la del capital en un marco de caída general del
ingreso. Por lo tanto, en realidad, sucede que todos caen en su ingreso, pero la caída es mu-
cho más acelerada en los ingresos del trabajo. Esa caída diferencial se aprecia claramente
en el Gráfico 4.
Gráfico 4
Distribución de las pérdidas por la caída del PBI
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística), Uruguay. Estimaciones propias para el resto del año 2002.
Los ingresos del capital caen mucho menos que el ingreso nacional global, y los del
trabajo mucho más. La caída del ingreso del capital que vimos anteriormente significará
caída para muchos y crecimiento para pocos.
Yendo a una síntesis, la devaluación generará entonces diferencias de ingreso a favor de
los exportadores y de los tenedores de depósitos o títulos de deuda pública en dólares, y en
contra de las empresas que venden al mercado interno y de trabajadores y jubilados. Ello se
ve claro en el Gráfico 4, que toma ingresos previos a la devaluación (los cuales ya eran bien




La movilización social de la primera parte de 2002
La movilización social en el Uruguay ha sido muy relevante en todo el proceso de cons-
titución del modelo liberal de los años ‘90. La gradualidad en la implementación del modelo
no ha sido el resultado de una estrategia diferenciada del modelo uruguayo respecto al arg e n-
tino o al chileno, sino que ha sido la respuesta a una profunda resistencia en el país, cuyo hi-
to fundamental fue el plebiscito que derogó la ley de privatización de las empresas públicas
de 1992. En esa perspectiva de resistencia, una característica central del proceso social del
Uruguay es el peso relevante en él del movimiento sindical, sustentado en una central única
y clasista. Por ello describiremos a continuación las acciones desde la central sindical.
Desde el movimiento sindical
En el correr del año 2002 el primer hecho relevante lo constituyó la marcha a Punta del
Este que convocó la Central de Trabajadores, que fue prohibida por el gobierno en cuanto
a su acceso a la ciudad misma, culminando con un acto masivo de más de 30 mil personas
en la ciudad de Maldonado, capital del departamento donde está el balneario referido. Si
contamos las personas que a lo largo de los 140 kilómetros que separan Montevideo de
Punta del Este salieron a las carreteras, superaron las 50 mil personas. 
Como continuación de esta movilización, y pasando por la jornada cívica de la que ha-
blaremos más adelante, estuvo la jornada del 1º de mayo, la más grande de los últimos ocho
años. Ese día el movimiento sindical volvía a plantear sus propuestas sobre la base de rei-
vindicar el empleo y los salarios, reflexionando de la siguiente manera.
¿Cuáles son para el PIT-CNT los caminos por los que debe transitar el país?
Las políticas de empleo no pueden sólo concentrarse en el grave d sempleo actual, si-
no que deben tener tres caminos de salida: el desempleo, el empleo limitado y los sectores
hoy empleados que corren serios riesgos de desempleo o precarización, llamados “grupos
de mayor riesgo laboral como mujeres, jóv nes y adultos de más de 50 años”. Y volvemos
al planteo ya hecho, éste es un tema fundamental para toda la sociedad. Se tendrá que for-
mar una gran movilización social que reivindique y luche por el empleo y el trabajo por-
que en ello le va la vida a la gente y al país.
En este sentido, las políticas de aumento de salarios son un complemento básico de la me-
jora de los empleos en la medida en que garantizan la dinamización de la actividad económica. 
A esta situación siguió un número muy importante de huelgas y movilizaciones, con
dos paros generales, uno de ellos en junio y otro en el mes de julio.
Toda esta movilización sindical estuvo al mismo tiempo profundizada por la especial
situación que vivieron los sectores de la banca, la salud y el transporte afectados por el de-
senvolvimiento de la crisis, en particular por la devaluación, que perjudicó seriamente a los
servicios que operan para el mercado interno.
En estos meses ha habido importantes movilizaciones con paros de hasta 36 horas de la
salud privada, y paros de la banca, que se encuentran en especial conflictividad por la crisis
financiera que hoy pone en riesgo la supervivencia de, al menos, cuatro bancos. Desde esa
p e r s p e c t iva, se han sumado en estos últimos meses a la movilización los ahorristas de esos
cuatro bancos y los deudores en dólares del sistema financiero. Entre estos tres sectores (to-
dos ellos de fuerte sindicalización) están en riesgo no menos de 10 mil puestos de trabajo.
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Esta movilización de los sectores de servicios es acompañada por una fuerte acción de
los sectores públicos, sustentada en dos ejes. Por un lado, la rendición de cuentas y balan-
ce de ejecución presupuestal que propone fuertes reducciones de trabajadores y una flexi-
bilización laboral del trabajador público, pasando los nuevos ingresos al sistema de contra-
tos a término regidos por el derecho privado. Por otro lado, los intentos de privatizac ones,
como los de ANTEL (teléfonos) y ANCAP (combustibles), para los cuales se están dise-
ñando movilizaciones a los efectos de plebiscitar la ley. En e  caso de ANTEL, se llegó a
juntar las firmas requeridas y, entonces, el propio gobierno derogó la ley en el Parlamento.
Y si bien se desconoce la voluntad popular de ir a referéndum y además, al derogarse (en
lugar de anularse, como proponíamos), las empresas instaladas entre aquel momento y hoy
se mantienen de manera legal2, sin duda significa –a mi entender– otra victoria popular con-
tra las privatizaciones. En el caso de ANCAP, se está en la etapa de recolección de firmas. 
Otro tanto ocurre con los ferrocarriles. En la rendición de cuentas se eliminan varias
reparticiones del ente público y, en ese sentido, se avanza en su privatización. Finalmente,
en estos meses, los gremios de la industria privada han realizado sendos paros e importan-
tes movilizaciones.
Desde FUCVAM y el resto de las organizaciones sociales
La FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) es
una organización de gran peso en la vida social del país. Jugó un rol protagónico en la resis-
tencia a la dictadura durante toda su vigencia y fue clave en el proceso de movilización so-
cial para su derrota. En estos diecisiete años de democracia, se ha mantenido como un pun-
tal de la movilización tanto por sus reivindicaciones específicas de vivienda como en la lucha
por un programa profundo de transformaciones sociales en el país. Su composición social es
fuertemente clasista, y sus vínculos con las organizaciones sindicales son fundacionales.
En estos meses del año 2002 ha protagonizado importantes y masivas movilizaciones,
ya que su poder de convocatoria es relevante tanto entre las personas que habitan las vivien-
das obtenidas por la iniciativa cooperativa como entre quienes se han organizado para cons-
truir y están en una etapa de solicitud del préstamo. Es de destacar la importante participa-
ción de jóvenes en este proceso de movilización de FUCVAM.
En estos meses otras organizaciones sociales han contribuido a la movilización: las de
derechos humanos con la tradicional y masiva marcha del 20 de mayo (fecha del asesinato
de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Withelaw), y las de mujeres, entre otras.
La movilización estudiantil: huelgas y ocupaciones 
El movimiento estudiantil, tanto universitario como de formación docente y de secun-
daria, ha protagonizado igualmente importantes movilizaciones en estos meses. El eje cen-
tral ha sido la lucha contra la rendición de cuentas, a lo que se han sumado reivindicacio-
nes específicas de los diferentes componentes del movimiento estudiantil. Dicha moviliza-
ción implica hoy huelga universitaria (acompañada por docentes y funcionarios no docen-
tes) y ocupaciones en no menos de cinco liceos y secundarios, y en tres de los cuatros ins-
titutos terciarios que dependen de la Administración Nacional de la Educación Pública, es
decir, que no integran la Universidad de la República.
La concertación para el crecimiento
Unas treinta y seis gremiales empresariales, básicamente ligadas al agro y al comercio,




en octubre del año pasado, conformaron la concertación para el crecimiento y elaboraron
un documento. En el correr de los primeros meses de este año, la concertación y el PIT-
CNT acordaron un documento conjunto que fue presentado en el Paraninfo de la Universi-
dad (con el apoyo de la Universidad de la República), convo a do a una grande y exitosa
movilización cívica para el 16 de abril. Allí, haciendo una síntesis de las propuestas del do-
cumento presentado en el Paraninfo, se proponía:
• reactivación del mercado interno; 
• defensa de la producción nacional; 
• reactivación del sector exportador; 
• reformulación del papel del estado para potenciarlo en el desarrollo nacional y en la
redistribución de la riqueza; 
• reformulación del MERCOSUR.
Posteriormente se convocó para el 25 de agosto (fecha de la independencia nacional)
un acto en el obelisco (donde se hizo el principal acto en la lucha contra la dictadura), de
alta concurrencia. Participaron los partidos políticos de oposición que desarrollaron en to-
do el año diversas acciones y hoy se sumaron a este proceso de convergencia. En dicho ac-
to se leyó una proclama que entre otras cosas decía:
“Estamos aquí un conjunto de orientales que en principio tienen en común dos senti-
mientos fundamentales, por un lado una profunda indignación por la crítica situación
que estamos atravesando y por otro lado una enérgica rebeldía para no resignarse an-
te los hechos. Una rebeldía que necesariamente debemos orientar a la búsqueda co-
lectiva de soluciones, a conformar las grandes mayorías nacionales, que hagan posi-
ble reencauzar a nuestra gente y nuestra economía hacia una sociedad, un pueblo con
esperanza, con un sueño colectivo, que otro Uruguay es posible. Porque un pueblo y
una sociedad sin esperanza, es desgraciadamente una sociedad sin futuro”.
Y proponía:
“Hoy aquí le estamos reclamando al Gobierno un gesto de grandeza, le reclamamos a
un gobierno que ha perdido la credibilidad y la capacidad de articular soluciones creí-
bles a la crisis, que asuma que nuestro pueblo exige transitar por otros rumbos econó-
micos que tengan por eje al ser humano, su calidad de vida, la Producción y el T aba-
jo y que surjan del aporte y el acuerdo del conjunto de la ciudadanía. Acuerdos basa-
dos en estos criterios:
• El objetivo básico del gobierno será el desarrollo productivo, con una política ac-
tiva de apoyo, que por diferentes vías signifique que del productor al empresario o
el industrial pueda sortear con éxito esta crisis, manteniendo y generando puestos
de trabajo. Evitando el actual deterioro del salario real y las jubilaciones. 
• Reformulación del funcionamiento, la supervisión y los controles del sistema finan-
ciero, para ponerlo al servicio del país y su gente, del crédito, protegiendo el ahorro
de los uruguayos y orientándolo hacia el trabajo y la producción nacional. 
• Encarar una reforma tributaria y fiscal con criterios de justicia social, que distri-
buya la riqueza nacional y genere recursos para la enseñanza, para un sistema na-
cional de salud, las políticas sociales y las políticas de desarrollo tecnológico.
Acuerdos que sumados posibiliten entre otras cosas, impedir la sangría que se está
produciendo, en la cual no sólo los jóvenes se van sino se van familias enteras y con
ellas se nos va el presente y el futuro. En una palabra, cambiar la pisada, hoy decimos
basta a este Modelo Económico y a esta forma de gobernar, NO VA MÁS”.
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Síntesis
El año 2002 ha sido sin duda de gran movilización social en el país. Se ha recuperado
una capacidad de movilización y se han logrado niveles e acuerdo muy importantes y con-
vergencias estratégicas de diferente alcance. Y en esa movilización el PIT-CNT ha tenido
un rol protagónico, mostrándose como un articulador y un referente en este proceso de mo-
vilización social y político.
Notas
1 La rendición de cuentas (llamada formalmente Balance de eEjecución Presupuestal) es envia-
da por el gobierno todos los años al 30 de junio, para mostrar la ejecución del presupuesto en el
año anterior. El presupuesto es quinquenal, se aprueba al comenzar el mandato y luego, cada año,
se envía una rendición de cuentas que, además, propone ajustes al presupuesto.
2 En el marco de la aprobación de la ley de privatización de ANTEL, el gobierno reglamentó la
desmonopolización de las llamadas de larga ist ncia. Esto permitió el establecimiento de una
decena de empresas. La derogación de la ley impide la instalación de nuev s empresas pero de-
ja en pie a aquellas asentadas entre la aprobación de la ley y su derogación. La anulación, en








Mircoles 1 • Se realizan diferentes actos en todo el país en conmemoración del Día Internacional
de los Trabajadores. En la Ciudad de Buenos Aires (BA), la Central de Trabaj dores Ar-
gentinos (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se concentran frente al Con-
greso en reclamo de la renuncia del presidente Duhalde y la ruptura de las relaciones
con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Bloque Piquetero Nacional, el Partido
Obrero (PO), el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Revoluci nario de Libe-
ración (PRL), algunas asambleas barriales y otras organizaciones marchan hasta la Pla-
za de Mayo bajo la consigna “Basta de hambre y represión. Que se vayan todos y go-
biernen los trabajadores”. En el Obelisco, Izquierda Unida (IU) junto a la mayoría de
las asambleas populares demandan “que se vaya Duhalde y el FMI”. También se regis-
tran protestas en el interior del país, particularmente en la Provincia de Buenos Aires
(PBA), Santa Fe y Río Negro.
Mircoles 8 • En la PBA se producen numerosas protestas: 100 empleados municipales de Morón,
80 empleados del hospital Posadas en Haedo, 60 empleados de una empresa eléctrica
en Lomas de Zamora, 350 choferes de colectivos en Florencio Varela y 300 personas en
La Matanza reclaman el pago de salarios adeudados; y 500 integrantes de la CCC en
Almirante Brown piden bolsones de alimentos para comedores de la zona. Mientras que
en Mar del Plata, mil empleados municipales y vecinos cortan la calle frente a la muni-
cipalidad para reclamar el pago de salarios adeudados y contra un posible aumento de
precios en el boleto del colectiv .
Jueves 9 • Los ahorristas atrapados por el corralito en Mar del Plata (PBA) realizan la marcha N° 29. 
Viernes 10 • Los docentes del departamento de San Martín (Salta) comienzan una huelga por tiem-
po indeterminado y, en Tartagal, realizan una marcha de la que participan 2 mil perso-
nas, en repudio al violento desalojo de una escuela por la policía y en reclamo de que
las autoridades vayan al lugar a dialogar.
• Unos 7 mil choferes de ómnibus de larga ist ncia nucleados en la Unión Tranviarios
Automotor (UTA) realizan una huelga sorpresiva de tres horas en protesta por salarios
adeudados.
Martes 14 • La CTA, la CCC y el Bloque Piquetero Nacional realizan por separado una jornada de
protesta nacional con cortes en todos los puentes que unen BA con la provincia, contra
el modelo económico, en demanda de puestos de trabajo, aumentos salariales, subsidios
para desocupados y mejoras en el sector de la salud. Se registran protestas también en
las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Río Negro, San Luis, Tucumán, Santa
Cruz, Misiones, Salta, Entre Ríos y San Juan.
Mircoles 15 • En Santa Cruz, mil mineros de Río Turbi se movilizan en demanda del pago de sa-
larios adeudados, acompañados de distintos sectores sociales y de la asamblea perma-
nente de las localidades de la cuenca carbonífera de Río Tu bio.
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Viernes 17 • Desde la estación Once (BA) parte el Tren de la Resistencia hacia Haedo y Mercedes
(PBA), donde se realizan diversos actos en apoyo al reclamo de reestatización de los fe-
rrocarriles, impulsado por la comisión Salvemos al Tren. 
Lunes 20 • Piqueteros de la CCC y de laFederación de Tierra y Vivienda (FTV) de la CTA co-
mienzan un plan de lucha contra la subordinación de las políticas económicas al FMI,
entre otras reivindicaciones. El principal piquete por tiempo indeterminado se realiza
con 2 mil personas en La Matanza (PBA) sobre la ruta 3, junto a las vías del ferrocarril
Belgrano. Los cortes más importantes en BA se registran en los puentes Pueyrredón, La
Noria, Alsina y Saavedra. En Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Tuc mán y Mendoza
también se realizan movilizaciones. 
Mircoles 22 • La Confederación General del Trabajo (CGT) de Moyano realiza un paro por 12 hs. y
un acto en la Plaza de Mayo (BA) en el que participan 5 mil personas en contra de la
política económica del gobierno de Eduardo Duhalde. 
Jueves 23 • Unos 5 mil maestros convocados por el Sindicato Único de Trabajadores de la Edu-
cación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerense (FEB)
se concentran frente a la Casa de Gobierno de la PBA para protestar contra la elimina-
ción de las bonificaciones rurales.
Viernes 24 • Los 2 mil piqueteros convocados por la CTA y la CCC levantan el corte de la ruta 3
en La Matanza luego de firmar un acuerdo con la gobernación de la PBA en el que las
autoridades se comprometen a ponerse al día con los planes trabajar y los alimentos que
no se están entregando desde marzo.
• Más de 5 mil habitantes de Cipolletti (Río Negro) marchan por las principales calles
de la ciudad conv cadas por el intendente para exigir justicia y el fin de la impunidad
en el triple crimen ocurrido la semana anterior. Luego se suma el reclamo de que se va-
yan todos a la manifestación, lo que obliga al intendente a retirarse.
Domingo 26 • La Federación Agraria Argentina (FAA) comienza un lock-out agropecuario que se ex-
tenderá hasta el próximo miércoles en protesta contra las retenciones, el precio del ga-
soil, la dolarización de las deudas por los insumos agrícolas y la falta de política agro-
pecuaria, entre otras cosas. Se producen cortes de ruta y manifestaciones en Entre Ríos,
Santa Fe, Córdoba y la PBA.
Mircoles 29 • La CTA, con el apoyo de organismos de derechos humanos, agrupaciones estudianti-
les, sindicatos, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) y la
FAA, entre otros, realiza un paro nacional por 24 hs. con cortes de rutas y actos en to-
do el país contra la entrega, el hambre y la desocupación. Se registran más de mil pi-
quetes, tractorazos y movilizaciones en las que participan decenas de miles de personas
en BA, PBA, Resistencia, Tucumán, Paraná, Rosario, Jujuy y otras ciudades del inte-
rior. En Córdoba, se suman a la medida las dos CGT para conmemorar el 33º anivers-
rio del Cordobazo. 
• La FAA culmina el paro que llevó adelante durante los últimos tres días con movili-
zaciones, tractorazos, piquetes y cortes de rutas. La Confederación Argentina de Trans-
porte Automotor de Carga (CATAC) y la Confederación Nacional del Transporte Argen-




Martes 4 • En Posadas (Misiones) 10 mil personas marchan contra la política económica del go-
bierno provincial, convocadas por la Coordinadora de Entidades Productivas, Empresa-
riales y Sociales de Misiones. 
Lunes 10 • Desocupados de la Coordinadora Aníbal Verón toman el edificio del Consejo de De-
sarrollo Humano de la ciudad de La Plata (PBA) en reclamo de 450 casos de inscriptos
en el Plan Jefes de Hogar no contemplados y la entrega de asistencia alimentaria a 120
comedores del sur del conurbano bonaerense. 
Martes 11 •Trabajadores estatales de las provincias de Jujuy, Córdoba, San Juan, La Rioja y PBA
realizan paros con movilizaciones en demanda del pago de sueldos atrasados y aumen-
to salarial, entre otros puntos.
Viernes 14 • Más de 12 mil personas convocadas por la Unión Obrera de la Construcción de la Re-
pública Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y otros
13 sindicatos y cámaras empresariales se movilizan a Plaza de Mayo (BA) para recla-
marle al gobierno medidas que generen la reactivación del sector.
• Unos 500 desocupados del Movimiento Barrios de Pie marchan desde el Congreso
hasta la Catedral para reclamar alimentos y trabajo genuino. Piden la intervención de la
Iglesia. También se realizan movilizaciones de desocupados de la CTA y la CCC en Ti-
gre, Hurlingham y Moreno (PBA).
Mircoles 19 • Unos 2 mil estudiantes de colegios secundarios, Madres de Plaza de Mayo Línea Fun-
dadora, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.),
Familiares de Desaparecidos, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina (CTERA), asambleas barriales, entre otros, marchan desde Con-
greso hasta la Plaza de Mayo en reclamo del boleto estudiantil y en repudio a la agre-
sión que sufrió hace unos días un alumno del Mariano Moreno en el que le grabaron
tres letras A en el pecho.
Jueves 20 • Más de 10 mil desocupados, piqueteros, trabajadores estatales y docentes, entre otros,
se movilizan a la Plaza de Mayo, convocados por la CTA y la CCC. La consigna es “Bas-
ta de hambre y entrega. No al acuerdo con el FMI. Unirse y forjar el poder popular”. 
Mircoles 26 • El Bloque Piquetero Nacional, la Coordinadora de Trab jadores Desocupados Aníbal
Verón, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y el Movi-
miento Barrios de Pie cortan cinco puentes de acceso a BA en rechazo a la política eco-
nómica del Gobierno. Efectivos policiales y gendarmes reprimen a los manifestantes
con balas de plomo, de goma y gases lacrimógenos durante varias horas, dejando un sal-
do de dos muertos –Darío Santillán y Maximiliano Kosteki–, 90 heridos y 160 perso-
nas detenidas. Cerca de 3 mil vecinos de asambleas populares se concentran en la Pla-
za de Mayo y comienzan a dar vueltas alrededor de la pirámide para rechazar la brutal
represión. Luego llegan agrupaciones piqueteras y partidos de izquierda. Las organiza-
ciones piqueteras realizan una conferencia de prensa en donde convocan para mañana
a una marcha de repudio de Congreso a Plaza de Mayo. La CTA llama a un paro para
el día siguiente en contra de la represión y el autoritarismo y se declara en estado de
reunión permanente. La medida de fuerza será acompañada por la CCC. 
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Jueves 27 • El Bloque Piquetero Nacional, la Coordinadora de Trab jadores Desocupados Aníbal
Verón, el MIJD, el Movimiento Barrios de Pie, la CTA, la CCC, Madres de Plaza de
Mayo-Línea Fundadora, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), asam-
bleas barriales y partidos de izquierda, entre otros, marchan junto a 12 mil personas des-
de el Congreso hasta la Plaza de Mayo para reclamar la renuncia de Eduardo Duhalde
como responsable de los asesinatos de Kosteki y Santillán. También se registran mar-
chas y actos de repudio en todo el país, principalmente en Neuquén, Chaco, T c mán,
Santa Fe, Salta, Jujuy y La Pampa.
Viernes 28 • El gobernador de la PBA, Felipe Solá, ordena pasar a disponibilidad preventiva a 110
policías que reprimieron a los piqueteros el miércoles anterior, por considerar que exis-
ten indicios de que entre ellos están los responsables de la muerte de los jóven s. 
JULIO
Mrtes 2 • El gobierno adelanta las elecciones: el 24 de noviembre de este año habrá internas
abiertas y simultáneas para todos los partidos, el 30 de marzo de 2003 elecciones pre-
sidenciales para un nuevo p ríodo de 4 años, el 27 de abril segunda vuelta o ballottage,
y el 25 de mayo la entrega d l poder.
Mircoles 3 • Se realiza una marcha a la Plaza de Mayo, de la que participan 30 mil manifestantes
en repudio a los asesinatos de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, a
la represión, el avance del autoritarismo, el hambre y la política económica del gobier-
no. La marcha es convocada por más de 100 organizaciones de piqueteros, sindicales,
pequeños empresarios, defensoras de los derechos humanos, estudiantiles, no guberna-
mentales, asambleas barriales y partidos políticos. También se realizan movilizaciones
en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Neuquén y Tucumán.
Martes 9 • En el Día de la Independencia se realiza una nuev  jornada de protesta por “la segun-
da y definitiva independencia de nuestro país, que se vayan Duhalde y el FMI, contra
la represión” y en repudio al asesinato de los dos piqueteros ocurrido el pasado 26 de
junio. La jornada es convocada por numerosas organizaciones de piqueteros, gremiales,
estudiantiles, de derechos humanos, asambleas barriales y partidos políticos. Unos 20
mil manifestantes marchan a la Plaza de Mayo; también se realizan manifestaciones en
Rosario, Neuquén, Bariloche y General Roca (Río Negro), Santa Rosa (La Pampa), San
Miguel de Tucumán y Río Cuarto (Córdoba).
Mircoles 17 • Productores yerbateros de Misiones bloquean con máquinas agrícolas la entrada de la
Casa de Gobierno provincial en reclamo de apoyo a la principal actividad económica de
la región.
Jueves 18 •Varios miles de personas se concentran en la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), en el octavo aniversario del atentado a dicha institución. El acto fue
convocado también por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). 
Jueves 25 • Unos 2 mil ahorristas realizan en Mar del Plata (PBA), la marcha N° 50 en reclamo
de la devolución de sus depósitos, atrapados en el corralito. 
Sbado 27 • Un grupo de piqueteros corta la ruta provincial 43 que comunica la ciudad de Las He-
ras con Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, en reclamo de la creación de puestos
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de trabajo por medio de la implementación de una ley provincial que establece para las
petroleras la obligación de contratar lo que se denomina “ayudantes de oficio” para tra-
bajar en los campos petroleros. Otro grupo de trabajadores corta la ruta provincial 12
en demanda de la creación de fuentes de trabajo en esa zona.
Mircoles 31 • Los vecinos de la Asamblea Popular de Temperley (PBA) realizan un acto frente a la
estación ferroviaria de la zona en repudio a las amenazas y golpes recibidos por tres in-
tegrantes de la comisión de jóvenes de la Asamblea, que han venido participando de una
lucha por el boleto estudiantil y becas para estudiantes secundarios.
AGOSTO
Lunes 5 • Manifestantes del MIJD, del Bloque Piquetero Nacional, de Barrios de Pie, la FUBA, la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) zona sur, IU, el PO y del Polo Social, entre
otros, marchan desde el Puente La Noria a los T  bunales de Lomas de Zamora (PBA) pa-
ra entregar 112 mil firmas por la libertad de Raúl Castells, acusado de coacción agrava da ,
usurpación, incitación a la violencia y privación ilegítima de la libertad, luego de tomar la
municipalidad de Lomas de Zamora en reclamo de alimentos, en junio del año pasado.
• El grupo de piqueteros que desde el jueves 27 mantiene cortada la ruta 43 en Santa
Cruz amenaza con volar las instalaciones de la planta de Repsol YPF. Por la tarde, los
desocupados suspenden la amenaza y exigen abrir un canal de diálogo con el goberna-
dor Néstor Kirchner.Apoyan la medida comerciantes y vecinos de la zona. 
Mircoles 7 • Desocupados de Comodoro Rivadav a (Chubut) ocupan por tiempo indeterminado la
planta de Repsol YPF en esa ciudad en reclamo de la creación de puestos de empleo y
la entrega de subsidios a madres solteras y jóvenes desempleadas. 
• Desocupados del Bloque Piquetero Nacional se concentran en el Obelisco y luego
marchan hasta la Plaza de Mayo en repudio a la visita del secretario del T soro de
EE.UU. Paul O’Neill, el esclarecimiento de las muertes de Kosteki y Santillán y el apo-
yo del Estado para que se haga cargo de las fábricas que fueron reabiertas por sus tra-
bajadores, entre otras cuestiones. Allí instalan el “acampe piquetero” con ollas popula-
res, que continuará hasta mañana. En el camino realizan un acto frente a las oficinas de
la petrolera Repsol YPF, en solidaridad con los piqueteros de Santa Cruz. 
• Más de 10 mil personas, según los manifestantes, convocadas p r la CTA, la CCC, la
FUBA, APyME, la FAA, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y partidos políti-
cos, entre otros, marchan desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo (BA) para repudiar
la llegada a nuestro país de Paul O’Neill. 
• Más de 10 mil trabajadores estatales, desocupados, agrupaciones políticas, padres de
alumnos de escuelas estatales y algunos intendentes, entre otros, marchan por las calles
de la provincia de San Juan en reclamo de los fondos que la provincia les adeuda y en
demanda de la renuncia del gobernador Alfredo Ave ín. La manifestación culmina con
la entrega en la Legislatura de un pedido de juicio político contra el gobernador.
• Los desocupados de Las Heras levantan la toma de la planta petrolera de Repsol Y P F
l u ego de llegar a un acuerdo con la empresa que contempla la creación de 80 puestos de
trabajo y el compromiso de generar más empleo por medio de un plan de obra pública.
• En Paraná (Entre Ríos) 5 mil personas se concentran frente a la casa de gobierno pa-
ra protestar por los ajustes anunciados en los salarios de estatales y jubilados. Los sin-
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dicatos de docentes y de empleados públicos piden el juicio político al gobernador Ser-
gio Montiel.
Viernes 9 • Los desocupados que mantenían tomada la planta de almacenamiento de combu s t i b l e
de la empresa Repsol YPF de Comodoro Riva d avia (Chubut) levantan la medida lueg o
de llegar a un acuerdo con autoridades municipales y representantes de la petrolera, que
contempla la creación de 40 empleos que se repartirán dentro de 30 días en obras públi-
cas y 90 puestos en la industria pesquera a partir de septiembre, entre otras cuestiones.
Lunes 12 • Miles de personas convocadas por la CTA, la FTV y la CCC comienzan “la marcha
contra el hambre, por trabajo, y en defensa de la justicia, la educación y la salud públi-
ca” en el Tigre (PBA) que recorrerá 14 distritos y culminará el jueves próximo con un
acto frente a la Casa de Gobierno provincial, en La Plata, en rechazo a las políticas de
ajuste de los gobiernos nacional y provincial, en reclamo de alimentos para comedores
escolares, presupuesto para los hospitales públicos, la puesta en marcha de la mina de
Río Turbio, el Ingenio La Esperanza y las fábricas con intervención estatal y control
obrero Renacer, Brukman, Zanón y La Vasconia, entre otros. 
Martes 13 • La Multisectorial de Entre Ríos comienza un paro por 72 hs. en rechazo al recorte de
adicionales a los empleados públicos dispuesto por el gobierno provincial y en reclamo
del pago de sueldos atrasados. T mbién realizan escraches contra legisladores y funcio-
narios públicos. 
Jueves 15 • La CTA y la CCC culminan “la marcha contra el hambre, por trabajo, y en defensa de
la justicia, la educación y la salud pública” con un acto frente a la Casa de Gobierno de
la PBA en La Plata, en el que participan alrededor de 30 mil personas, según los mani-
festantes. Durante la semana se realizaron más de 30 actos en hospitales, fábricas y es-
tablecimientos educativos.
Sbado 17 •Alrededor de 500 personas de asambleas populares de BA y PBA, Rosario, Mendoza,
Córdoba y Río Negro participan de la Segunda Asamblea Interbarrial Nacional que se
realiza en la Facultad de Cs. Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en don-
de votan la conv catoria a un tercer encuentro para los primeros días de diciembre; una
movilización a Plaza de Mayo el 20 de diciembre; cacerolazos contra el tarifazo y las
elecciones truchas; campaña nacional contra el Area de Libre Comercio de las Améri-
cas (ALCA) y por la no suspensión de los servicios públicos esenciales a desocupados
y jubilados, entre otros puntos.
Lunes 19 • Los maestros de San Juan cumplen 67 días de paro en demanda del pago de sueldos
atrasados. Los docentes realizan una jornada diaria de permanencia frente a la Legisla-
tura provincial y esperan el resultado del pedido de juicio político al gobernador Alfre-
do Avelín que presentaron junto con la Intersindical de gremios estatales.
Jueves 22 • Con una marcha desde la Plaza de Mayo –donde participan de la ronda habitual de las
Madres– hasta la plaza Houssay (BA) comienza el Foro Social Mundial en la Argenti-
na. Más de 10 mil manifestantes son encabezados por los invitados extranjeros y dele-
gados de las 670 organizaciones de todo el mundo que participarán de los talleres y pa-
neles que se desarrollarán durante los siguientes tres días en diferentes facultades de la
UBA. La consigna del Foro es “Otro mundo es posible, otra Argentina es posible. No
al neoliberalismo. No al ALCA”.




Domingo 25 • Con una multitudinaria asamblea de movimientos sociales en el aula magna de la Fa-
cultad de Medicina de la UBA culmina el Foro Social Mundial en la Argentina, luego
de tres días de discusiones en más de 250 talleres. Resuelven condenar el ALCA, la
eventual militarización de América Latina, la aplicación del Plan Colombia, una posi-
ble intervención en Chiapas, repudiar la deuda externa de nuestros países y propiciar el
no pago de la misma, y deciden adherir a la manifestación del próximo 30 de agosto pa-
ra lograr “que se vayan todos”. 
Lunes 26 •Trabajadores de ATE se movilizan por la ciudad de Paraná e intentan ingresar en el
Consejo General de Educación en rechazo al ajuste dispuesto por el gobierno de Entre
Ríos. Son reprimidos por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos, resultan-
do un saldo de dos manifestantes heridos en el pecho.
Mircoles 28 • Los ahorristas realizan su marcha N° 100 por el microcentro de BA, en contra del
corralito. 
• Un grupo de mapuches corta el camino de acceso al centro invernal Chapelco (Neu-
quén) para exigir una solución ya que los arroyos que bajan desde el cerro hasta Puen-
te Blanco –una reserva en la base donde viven s senta familias– llegan contaminados. 
Viernes 30 • Más de 15 mil personas se movilizan por las calles de la ciudad de Paraná (Entre Ríos)
hasta la Casa de Gobierno para protestar contra las políticas de ajuste y pedir que se
concrete el juicio político al gobernador Sergio Montiel.
• La CTA, Autodeterminación y Libertad (AyL) y Argentinos por una República de
Iguales (ARI) convocan, junto a organizaciones piqueteras, estudiantiles, de derechos
humanos, asambleas barriales y partidos de izquierda, a una jornada de lucha nacional
bajo la consigna “Que se vayan todos para que el pueblo decida”, en rechazo de la con-
vocatoria electoral del presidente Eduardo Duhalde. El acto principal en el que partici-
pan más de 30 mil personas se realiza frente al Congreso. Poco antes de que finalizara
la concentración, la columna de los partidos de izquierda y algunas asambleas barriales
marchan hasta la Plaza de Mayo donde realizan otro acto también con la consigna “Que
se vayan todos” pero agreg ndo “Que se vaya también Duhalde”. Se realizan cortes de
ruta, ollas populares, marchas, actos y escraches en el interior del país, principalmente
en la PBA, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Mendoza y Salta. 
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Glosario de siglas
ALCA Area de Libre Comercio de las Américas
AMIA Asociación Mutual Israelita Argentina
APyME Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios
ARI Argentinos por una República de Iguales
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
AyL Autodeterminación y Libertad 
BA Ciudad de Buenos Aires
CAC Cámara Argentina de la Construcción
CATAC Confederación Argentina de Transporte Automotor de Carga
CCC Corriente Clasista y Combativa
CGT Confederación General del Trabajo
CNTA Confederación Nacional del Transporte Argentino 
CTA Central de Trabajadores Argentinos 
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
DAIA Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
FAA Federación Agraria Argentina
FEB Federación de Educadores Bonaerenses
FMI Fondo Monetario Internacional 
FTV Federación de Tierra y Vivienda
FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
IU Izquierda Unida
MAS Movimiento al Socialismo 
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
PBA Provincia de Buenos Aires
PO Partido Obrero 
PRL Partido Revolucionario de Liberación 
SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires 
UBA Universidad de Buenos Aires
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
UTA Unión Tranviarios Automotor
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA - Programa de Investigación sobre el Movimiento de la
Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.






5a Feira 02 •Paralisação de 24 horas em todo o país da Federação Única dos Petroleiros (FUP). O
protesto atingiu a produção de petróleo bruto, não ocorrendo o desabastecimento dos
derivados. O objetivo da paralisação foi pressionar a direção da Petrobrás a renegociar
a participação dos funcionários nos lucros da companhia, que foi cortado quase pela
metade. A categoria espera a resposta da empresa e pode voltar a paralisar as atividades
se não houver um acordo. 
6a Feira 03 • Início da paralisação dos professores do ensino básico da rede estadual do Estado da
Bahia (região nordeste) pela regularização do plano de carreira. O governo afirmou que
já havia cumprido a solicitação dos professores. 
2a Feira 06 • Cerca de quinhentos professores da Rede Estadual do Estado do Rio de Janeiro (região
sudeste), em greve desde 07/03, ocuparam a sede do gov rn d  Estado para exigir o
pagamento de quatro parcelas do Plano de Cargos e Salários e uma audiência com a
governadora da Partidos dos Trabalhadores(PT), que se recusou a recebê-los. A
categoria mantêm a greve.
4a Feira 08 • Início da greve parcial dos professores da rede estadual do ensino básico do Estado de
Minas Gerais (região sudeste). Eles reivindicam a efetivação do plano de carreira, que
envolve um reajuste salarial. O governo do Estado (Itamar Franco da Partido do
Movimento Democrático Brasileiro-PMDB) admite aprovar o lano de carreira, mas
não o reajuste. O Sindicato dos servidores afirma que a adesão ao movimento está em
cerca de 65%, e a Secretaria de Estado de Educação afirma que este número é de 29%.
O governo afirma que irá descontar os dias de paralisação.
5a Feira 09 • Início da greve de fome realizada por sete professores do ensino básico da rede
estadual do Estado do Pará (região norte), como forma de protesto à falta de
negociações do governo. O Sindicato da categoria exige reajuste de 80% e o governo
do Estado não aceita negociar enquanto permanecer a paralisação, iniciada em 28/03.
Sabado 11 • O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) ocuparam simultaneamente oito
áreas de terrenos públicos e particulares da capital de São Paulo (SP), reunindo cerca
de cinco mil manifestantes. Segundo a União dos Movimentos de Moradia (UMM), que
reúne grupos de sem-teto do estado, a intenção do levante é  de reivindicar maior
investimento em habitação nas três esferas de governo. Houve confronto entre os
manifestantes e a Polícia Militar (PM).
3a Feira 14 • Início do julgamento de 149 policiais acusados pelo massacre de Eldorado dos
Carajás, que deixou dezenove sem-terra mortos e sessenta feridos no dia 17 de abril
de 1996, em um confronto ocorrido em uma rodovia no Pará. Segundo o Tr ibunal de
Justiça (TJ), este será o maior julgamento da história do Poder Judiciário brasileiro,
em número de vítimas e de acusações, e será dividido em quatro sessões distintas.
Como forma de protesto, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)
decidiu não participar do julgamento depois de ter sido negada a solicitação da
acusação de adia-lo por quinze dias para que normas do desmembramento das três
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sessões fossem definidas e por não concordar com a utilização de algumas provas e
t e s t e m u n h a s .
3a Feira 21 •Término da greve dos professores da rede estadual do Rio de Janeiro, após setenta e
sete dias de paralisação. Não haverá desconto dos dias parados e as negociações com o
governo do Estado irão continuar.
5a Feira 23 • Protesto durante a inauguração de uma usina hidrelétrica no Estado de Goiás (região
centro-oeste) com cerca de 600 militantes do Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB). Eles exigem a solução dos problemas causados pelas barragens da hidrelétrica,
que inundou uma grande área e deixou desabrigadas cerca de 800 famílias. A metade
deste número não teve direito a ganhar outra casa além de uma indenização, por não
serem proprietários das terras, e sim famílias agregad ou meeiros.
6a Feira 24 • Solicitado o pedido de prisão preventiva de treze integrantes do MST, entre eles um
dos líderes do movimento, José Rainha. A acusação é de formação de quadrilha,
constrangimento ilegal, furto e dano qualificado, na disputa com um outro grupo de
agricultores por uma fazenda no interior de SP.A dir ção do MST classificou o pedido
de prisão como uma perseguição política a José Rainha, já que este estaria depondo
contra um fazendeiro, acusado de ser o autor de um atentado contra o líder do
movimento.
Sabado 25 • Rebelião em uma penitenciária de Manaus, capital do Amazonas (região norte),
resultou em treze mortes, duas delas de agentes penitenciários. O motim durou cerca de
onze horas, motivado pela morte de um preso que teria sido espancado até a morte por
agentes penitenciários no dia anterior.
5a Feira 30 •A Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais ameaçou demitir os 210 mil
professores que aderiram a greve desde 08/05, caso não retornem ao trabalho.
JUNHO
2a Feira 03 • Índios da tribo Pataxó estão em conflito com fazendeiros do município de Pau Brasil,
sul da Bahia, quando invadiram nove fazendas. Os índios reivindicam a posse de 52 mil
hectares há 30 anos; os índios pataxós ocupam atualmente cerca de 3% da área
demarcada.
4a Feira 12 • Fim do julgamento de 124 soldados da PM acusados de participar do massacre de
Eldorado dos Carajás. O comandante da tropa, Cel. Mário Pantoja, foi condenado a 228
anos de prisão pela autoria dos homicídios; o Major José Maria Oliveira foi condenado
a 209 anos como co-autor; os 124 soldados da PM foram absolvidos sob a alegação de
não haver provas suficientes para incrimina-los. A Anistia Internacional condenou a
absolvição dos policiais e cobrou do governo federal a criação de um tribunal
independente para julgar crimes do gênero.
Sabado 15 • O Ministério do Desenvolvimento Agrário excluiu 22 propriedades que foram
invadidas pelo MST nos últimos dois dias do Programa Nacional de Reforma Agrária.
A ação foi uma resposta do governo à onda de invasões que está sendo promovida pelo





5a Feira 20 • Confronto entre vendedores ambulantes e a guarda civil e PM no centro da cidade de
SP durante sete horas em resposta a uma inspeção de representantes da Prefeitura e do
Ministério Público, entre outros órgãos, que apreendeu mais de quarenta caminhões de
mercadorias dos ambulantes. O protesto foi realizado por cerca de duzentos ambu l a n t e s ;
h o u ve saques e algumas lojas foram depredadas, caracterizando-se como o maior
confronto de ambulantes de SP com policiais este ano. A manifestação foi controlada
após cinco pessoas ficarem feridas, uma delas a bala, e a prisão de dois ambu l a n t  s .
2a Feira 24 • Início de greve por tempo indeterminado dos motoristas e cobradores de ônibus da
cidade de SP, proposta pelo Sindicato dos Condutores, em função da reivindicação do
reajuste salarial de 8% concedido pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e ignorado
pela Secretaria Municipal de Transportes. A paralisação obteve a adesão de 50 mil
funcionários, paralisando 9600 veículos na capital, afetando cerca de três milhões de
passageiros que utilizam este meio de transporte. A Secretaria Municipal de Transportes
determinou a liberação de veículos não regulamentados pela Prefeitura para transportar
passageiros nos dias de grev .
3a Feira 25 • Fim da greve dos motoristas e condutores de SP, iniciada ontem, após analisarem a
proposta do TRT de conceder reajuste de 8% sobre os salários de maio de 2001, sendo
6% concedidos imediatamente e 2% em novembro. O sindicato da categoria entrou em
acordo com as empresas de ônibus, aceitando esta forma de reajuste, além de elevação
do vale-refeição, subsídios para convênio médico e a manutenção da jornada de
trabalho de sete horas.
4a Feira 26 • Fim da greve dos professores da rede estadual de ensino de Minas Gerais, que havia
sido iniciada em 08/05. O govern  enviou à Assembléia Legislativa o plano de carreira
e o estatuto para os 220 mil servidores da educação. Os professores querem reajustes
de 12% a 53% nos pisos salariais.
JULHO
3a Feira 02 • Ocorrida a última reunião da comissão tripartite (alunos, professores e reitoria) que
negocia o fim da greve dos alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), iniciada em 30/04. 
5a Feira 04 • Estudantes de escolas da rede pública do Estado do Rio de Janeiro promoveram
manifestações, paralisando o trânsito no centro da cidade e em demais municípios, em
protesto a liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que suspende o passe livre nos
ônibus intermunicipais para estudantes da rede pública, idosos e deficientes físicos. O
número estimado de manifestantes foi de cinco mil, segundo os organiza res, e mil e
quinhentos, de acordo com a PM. 
4a Feira 10 • Passeata reuniu cerca de 12 mil pessoas entre professores, alunos, integrantes de
ONG´s e moradores de um bairro da zona oeste do Estado do Rio de Janeiro, para
protestar contra o constante fechamento de oito escolas municipais e dois postos de
saúde por ordem dos traficantes das favelas próximas, quando quadrilhas de facções
diferentes entraram em confronto por disputas de áreas. 
3a Feira 16 • Paralisação de seis horas na produção e uma passeata foram os mecanismos que os
funcionários da General Motors (GM) de São Caetano na Grande São Paulo utilizaram
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para pressionar a empresa a negociar as demissões de oitocentos trabalhadores
anunciadas no dia anterior. Na semana passada, a GM já havia anunciado férias
coletivas para quatro mil e quinhentos funcionários. O Sindicato de São Caetano, ligado
a Força Sindical, agendou uma greve geral a partir do dia 22 caso a montadora não
aceite negociar até o dia 19 alternativas aos cortes. 
5a Feira 18 • Índios protestam no velório de Mário Juruna, líder da tribo Xavante, c ntra o descaso
do poder público em relação ao tratamento dispensado aos povos indígenas e apelam
para que o governo não transforme em lei o projeto que tramita no Congresso, no qual
as atividades das mineradoras em terras indígenas deverão ser regulamentadas. 
2a Feira 22 • O trabalhador rural Bartolomeu Moraes da Silva de 43 anos, ligado ao PT, foi
assassinado com vinte e um tiros no município de Altamira, sudoeste do Pará. Nos
últimos meses tornara-se presidente da delegacia sindical da Federação dos
Trabalhadores Agrícolas (FETAGRI), nesta região. Esta é uma área muito conflituosa,
pois é uma das últimas zonas de fronteira agrícola, rodeada por garimpeiros em
processo de desativação, plantações de soja, madeiras e reservas indígenas. O líder
sindical fazia parte de uma lista de ameaçados de morte entregue pela FETAGRI à
Secretaria de Segurança do Pará.
4a Feira 24 • O MST decidiu boicotar o censo da reforma agrária realizado pelo governo federal em
todo o país, pois avalia que o projeto visa obter informações para o serviço de
inteligência do governo. Os militantes estão sendo orientados a não fornecer
informações aos recenseadores. 
6a Feira 26 • Cerca de quinhentos manifestantes ligados ao MST, ao Movimento dos Trabalhadore
(MT) e à Comissão Pastoral da Terr  (CPT) invadiu a sede do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em Maceió (Alagoas) e fizeram quarenta
funcionários como reféns. Para deixar o local, os sem-terra exigiram a demissão do
superintendente do orgão, acusado por eles de não promover assentamentos há dois
anos na região; a desapropriação de três fazendas e a revogação do pedido de prisão do
líder do MT,Valdemir Agustinho de Souza. As reivindicações não foram atendidas e o
caso não foi solucionado. O Ministério do Desenvolvim to Agrário suspendeu as
negociações com a CPT, o MST e o MT em todo o país devido à invasão e declarou que
as organizações também serão punidas com a suspensão de créditos.
AGOSTO
5a Feira 08 • Os professores da FFLCH da USP decidiram voltar ás aulas no dia 12/08, sob a
alegação de que se a paralisação continuar, a reposição das aulas irá prejudicar o
calendário de 2003. A decisão deve reforçar a proposta de encerrar com a greve dos
estudantes, que dura cem dias.
2a Feira 12 • Estudantes da FFLCH da USP realizaram piquetes na tentativa de i terromper a
retomada das aulas, decidida pelos professores na semana anterior.Apes r disso, alguns
cursos já começam a retornar as aulas, como filosofia, ciências sociais e geografia; o
curso de letras apresenta a maior resistência ao fim da greve.
3a Feira 13 • Aproximadamente 3 mil estudantes do ensino médio e univers tários de Brasília
(capital federal), protestaram em frente ao Palácio do Planalto contra a proposta da
Organização Mundial do Comércio (OMC) de incluir a educação na lista de serviços
que devem seguir suas regras internacionais.
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5a Feira 15 • Fim da greve dos alunos da FFLCH da USP, após 106 dias de paralisação. O
movimento se enfraqueceu após a decisão dos professores, que vinham apoiando a
greve desde o início, de retornarem às aulas esta semana. O ano letivo de 2002 deve
acabar em fevereiro do próximo ano. A principal reivindicação dos alunos era a
contratação de 259 professores para a FFLCH. A proposta final da reitoria foi de 92
docentes (68 começando no primeiro semestre de 2003 e 24 no semestre seguinte). 
6a Feira 23 • O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) impugnou a candidatura do gove na r do
Estado do Acre (região norte), Jorge Viana, do PT, além de suspender seus direitos
políticos por três anos. O TRE considerou que o símbolo do govern  Estado usado
no slogan de campanha de reeleição do candidato denota uso da máquina administrativa
do Estado. A direção nacional do partido irá recorrer da decisão. Durante todo o dia
houve manifestações na capital do Estado, Rio Branco. Cerca de 10 mil pessoas (que
representa 5% da população da capital) segundo avaliação d  PM, concentraram-se em
frente à Assembléia Legislativa em estado de “vigília” para protestar contra a decisão.
A manifestação obteve o apoio de funcionários públicos e estudantes da rede pública,
que paralisaram suas atividades. O governad r encontra-se em primeiro lugar nas
pesquisas eleitorais para o governo do Acre. (Nota: Em 04/09, o Supremo Tribunal
Federal, por unanimidade, acatou o recurso do governa or, admitindo sua candidatura).
3a Feira 27 • O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RS), região sul, determinou, que o
Governo do Estado (PT) está proibido de desapropriar terras por meio de decretos para
a reforma agrária. A decisão provisória foi motivada p r um mandado de segurança
impetrado pela Federação da Agricultura do RS (FARSUL), que representa os
proprietários, e considera que a desapropriação é apenas um direito da União. O Estado
irá recorrer da decisão, pois alega qu  o pagamento das terras desapropriadas é
realizado em dinheiro; apenas se este pagamento fosse realizado com Títulos da Dívida
Agrária é que a desapropriação seria prerrogativa exclusiva da União.
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Lista de Siglas
CPT Comissão Pastoral da Terra
FARSUL Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul
FETAGRI Federação dos Trabalhadores Agrícolas
FFLCH Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
FUP Federação Única dos Petroleiros
GM General Motors
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MAB Movimento dos Atingidos por Barragens
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
MT Movimento dos Trabalhadores
MTST Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
OMC Organização Mundial do Comércio
PM Polícia Militar
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PT Partidos dos Trabalhadores
RS Rio Grande do Sul
SP São Paulo
STJ Superior Tribunal de Justiça
TJ Tribunal de Justiça
TRE Tribunal Regional Eleitoral
TRT Tribunal Regional do Trabalho
UMM União dos Movimentos de Moradia
USP Universidade de São Paulo
Equipe: Laboratório de Políticas Públicas e Programa de Estudos de América Latina e Caribe / UERJ.
Coordenação: Prof. Dr. Emir Sader (LPP/UERJ); Prof. Dr. Roberto Leher (LPP/UERJ); Profa. Dra. Silene
de Moraes Freire (PROEALC/UERJ). Recolhimento e Sistematização dos Dados: Gleide Banus Barbosa
(LPP / Faculdade de História UERJ); Fernanda Ribeiro Rohen (PROEALC/Faculdade de Serviço Social
UERJ); Maria das Graças Garcia e Souza (PROEALC/Faculdade de Serviço Social UERJ); Mariana
Oliveira Setúbal (LPP/Faculdade de Serviço Social UERJ).
Fontes: Agência de Notícias Carta Maior, Diário Popular, Jornal do Brasil, Jornal Extra, Jornal Gazeta
Mercantil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Dia, Jornal O Estado de São Paulo, Jornal O Globo, Jornal






Mircoles 1 • La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) marcha en Santiago en conmemoración
del Día Internacional de los Trabajadores junto a 15 mil personas en reclamo por un au-
mento del salario mínimo, la entrega de bonos sociales, el subsidio a los servicios de
agua y electricidad y el mantenimiento de los planes de empleo.
Viernes 3 • Quince estudiantes, integrantes de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, ocupan
la parroquia de San Francisco de Temuco e inician una huelga de hambre indefinida exi-
giendo la liberación de igual número de comuneros.
Sbado 9 • Un centenar de efectivos de carabineros desaloja a los mapuches que tomaron la igle-
sia en Temuco.
Viernes 10 • En Valparaíso, el Consejo Nacional de Gremios de la Salud (CONGRES) marcha ha-
cia el parlamento nacional en rechazo a la reforma del sector, llamada Acuerdo Univer-
sal de Garantías Explícitas (AUGE).
Sbado 11 • La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) corta
calles y realiza una manifestación en la plaza principal de San Antonio en protesta con-
tra la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y las modificaciones
a la Ley de Pesca. 
Lunes 13 • La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) acuerda con la Corpora-
ción Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) la venta del fundo Alaska –terreno
ubicado en la IX Región perteneciente a la empresa Forestal Mininco– tras haber eva-
luado que no podía ejercer normalmente el dominio del predio debido a las acciones
mapuches.
Jueves 16 •El líder de CONGRES y funcionarios del gabinete firman un documento en el que se
comprometen a impulsar una reforma del sector que garantice los principios de equidad y
solidaridad en el financiamiento además de estabilidad laboral y diálogo entre las partes.
Viernes 17 • Chile y la Unión Europea firman un acuerdo de asociación comercial, política y de
cooperación en la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea,
América Latina y el Caribe realizada en Madrid. 
Martes 21 • Cerca de 6 mil estudiantes univ rsitarios marchan hacia el congreso nacional junto a
la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), el Partido Comunis-
ta (PC) y el Colegio de Profesores en reclamo por un aumento al presupuesto del fon-
do solidario y por la implementación de un arancel diferenciado que privilegie la situa-
ción de los estudiantes más pobres.
Mircoles 22 • Medio centenar de mapuches se manifiesta en Valparaíso frente al congreso nacional
exigiendo la suspensión de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.
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Viernes 24 •Alrededor de 80 mil docentes adscritos al Colegio de Profesores paralizan sus labores
por dos horas y acuden a asambleas exigiendo al gobierno un aumento salarial. 
JUNIO
Mircoles 12 • Dos mil estudiantes de la Universidad de Chile (UCH) y la Universidad de Santiago
de Chile (USACH) marchan junto a la FECH al Palacio de La Moneda en reclamo por
el presupuesto de ayuda estudiantil. Carabineros reprimen la manifestación y detienen
a 20 personas.
Mircoles 26 • El gobierno envía cuatro proyectos de ley en materia sanitaria a la Cámara de Diputa-
dos que disponen la reestructura del sector, en el marco regulatorio de las Instituciones
de Salud Previsional y un aumento en seis tipos de gravámen s para financiar las refor-
mas –entre los que se encuentra el impuesto al valor agregado, a bebidas alcohólicas,
tabaco, lotería y otros. 
JULIO
Lunes 1 • La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema sobresee en forma definitiva por razones
de salud al ex-dictador Augusto Pinochet en el caso Caravana de la Muerte.
•Cerca de 4 mil trabajadores de Telefónica CTC Chile inician un paro y bloquean los in-
gresos de la planta ubicada en Santiago reclamando a la empresa que no sea implemen-
tado un recorte salarial del 20%. Exigen también el pago de un bono y aumento salarial.
Martes 2 • Cerca de 10 mil integrantes de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios
de los Servicios de Salud (FENPRUSS) realizan un paro indefinido en los 181 centros
sanitarios del país para demandar que la reforma del sector no afecte sus remuneracio-
nes, carrera funcionaria y estabilidad laboral.
Jueves 4 • Los empleados de 192 hospitales de todo el país agrupados en la Confederación Na-
cional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS) inician un paro por 24 hs. en recha-
zo a la aprobación del AUGE y por el claro establecimiento de la carrera funcionaria en
el proyecto de autogestión hospitalaria.
• Los trabajadores de FENPRUSS deciden en asamblea general el levantamiento del pa-
ro tras aceptar el inicio de negociaciones en torno a una propuesta gubernamental.
Sbado 6 • Más de 6 mil personas marchan en el centro de Santiago junto a la Agrupación de F-
miliares de Detenidos Desaparecidos y el PC, para protestar contra el sobreseimiento
del ex-general Pinochet.
Mircoles 10 •Alrededor de 400 integrantes de la Federación de Organizaciones Pesqueras Artesana-
les (FEORPA) cortan tres accesos a una caleta de la ciudad de Coronel, VIII Región, en
rechazo al proyecto de Ley de Pesca afirmando que permite el ingreso de barcos indus-
triales en su área de faena así como que restringe sus cuotas de captura.
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Viernes 26 • Más del 90% de los trabajadores en huelga de Telefónica CTC vota el levantamiento
de la medida y la aceptación de una propuesta de la mesa negociadora consistente en la
prolongación por 18 meses de las actuales remuneraciones y beneficios sin reajuste.
Lunes 29 • Cerca de 400 estudiantes de enseñanza media se manifiestan frente al Ministerio de
Educación para demandar la anulación del alza en el pasaje escolar dispuesta por los
empresarios del ramo además del rechazo al Sistema de Ingreso a la Educación Supe-
rior (SIES) propuesto por el gobierno.
•C o nvocados por la Federación Nacional de Remolacheros (FENARE), miles de produc-
tores de remolacha se manifiestan frente a las cinco plantas de la Industria Azucarera Na-
cional SA (IANSA) en Talca, Linares, Chillán, Los Ángeles y La Unión exigiendo a la em-
presa que no aplique una reducción en el precio de la tonelada y en la superficie a sembrar.
Martes 30 • IANSA acuerda con los productores remolacheros la ampliación de los terrenos de
cultivo además de un aumento del precio de la tonelada.
AGOSTO
Jueves 1 •Alrededor de 4 mil integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secunda-
rios (ACES) marchan hacia el Ministerio de Educación para demandar que el pasaje es-
colar sea mantenido en 100 pesos además de la anulación de los programas de ingreso
a la educación superior en vigencia y debate. La movilización es reprimida por carabi-
neros, quienes tras un enfrentamiento detienen a más de 500 manifestantes. 
Domingo 4 • Se realiza el plebiscito convo ado por la CONFENATS en relación a la creación de
una asignación por desempeño colectivo de un 11% a implementar lineal y gradualmen-
te en cuatro años, propuesta por el gobierno. El 66% de los 31 mil afiliados que parti-
cipan rechazan la propuesta.
Jueves 8 •O rganizaciones vecinales, trabajadores de la salud, profesores, estudiantes, comercian-
tes, pescadores artesanales, comités de cesantes y funcionarios municipales de la ciudad
de Coronel realizan una jornada de luto y un paro de actividades en reclamo por medidas
contra la pobreza y el desempleo así como en oposición al proyecto de Ley de Pesca. 
Lunes 12 • El Consejo Superior del Transporte Terrestre inicia un paro indefinido que afecta a cer-
ca de 6 mil unidades y es acompañado de medio centenar de bloqueos de vías en el Gran
Santiago y la capital en exigencia de la suspensión del proceso de licitación de líneas de
locomoción colectiva –en el cual pueden participar empresas extranjeras– iniciado por el
gobierno. Carabineros implementa un operativo de despeje de vías en el que incautan
medio millar de vehículos, además de detener a 678 personas aproximadamente.
Martes 13 • En el marco del despliegue de 4 mil policías con la orden de impedir los bloqueos y de
los operativos de transporte efectuados por el Ejército, la Fuerza Aérea y algunas munici-
palidades capitalinas, los diez dirigentes del Consejo Superior del Transporte Terrestre de-
ciden suspender la huelga luego de lo cual dos líderes de la organización son detenidos.
Mircoles 14 • Cinco gremialistas son puestos en libertad tras finalizar sus interrogatorios, tal co-
mo sucede con 678 choferes detenidos durante el paro previa comprobación de sus
d o m i c i l i o s .
C h i l e
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Jueves 15 • La tarifa escolar de colectivos aumenta a 110 pesos. El subsecretario de Tr nsportes
afirma que el precio no podrá ser congelado.
Mircoles 21 • La CUT convoca a una jornada nacional de movilizaciones contra el proyecto oficial
de flexibilización laboral, que es ejecutada en varias ciudades. Cerca de 8 mil personas
participan en la marcha hacia la Plaza de Armas de Santiago en reclamo de trabajo,
sueldos justos, educación gratis, un sistema de salud solidario, la rebaja de los pasajes
escolares y una alternativa l neoliberalismo. 
• La sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Pesca.
Lunes 26 • La organización Ad Mapu realiza en Temuco la Segunda Asamblea de Mapuches de
Izquierda, en la que participa un centenar de dirigentes de la Región Metropolitana, el
Bíobío, La Araucanía y Los Lagos que reclaman por el reconocimiento estatal de los
pueblos originarios y por la devolución de tierras ancestrales.
Mircoles 28 • Unos 2 mil desocupados culminan frente a La Moneda la Marcha Nacional contra la
Cesantía convocada por el Consejo de Confederaciones, Federaciones, Asociaciones
Nacionales y Sindicatos Nacionales (CONFASIN) donde sus participantes, en movili-
zación desde el pasado jueves 15, reclaman por la conformación de una mesa negocia-
dora en la que el gobierno y la CUT puedan discutir soluciones a la falta de empleo.
Jueves 29 • La ministra de Educación informa que el Consejo de Rectores decidió una nueva prue-
ba de ingreso, que reúne elementos del viejo y nueo sistemas a ser aplicado transito-
riamente desde el año próximo. 
Glosario de Siglas
ACES Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
AUGE Acuerdo Universal de Garantías Explícitas
CMPC Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones
CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONAPACH Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile
CONFASIN Consejo de Confederaciones, Federaciones, Asociaciones Nacionales y Sindicatos
Nacionales
CONFENATS Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
CONGRES Consejo Nacional de Gremios de la Salud
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FECH Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FENARE Federación Nacional de Remolacheros
FENPRUSS Federación Nacional de Profesionales Univ rsitarios de los Servicios de Salud
FEORPA Federación de Organizaciones Pesqueras Artesanales
IANSA Industria Azucarera Nacional SA
PC Partido Comunista
SIES Sistema de Ingreso a la Educación Superior
UCH Universidad de Chile
USACH Universidad de Santiago de Chile
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.





Mircoles 1 • Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, unas mil personas se manifies-
tan por las principales calles de Presidente Franco, en oposición a la privatización de
los entes estatales y en reclamo de empleo, justicia social y el fin de la impunidad. 
Jueves 2 • Unos 3 mil pobladores de Ayolas, San Ignacio, Santiago y otras comunidades, ocupan
el puente de acceso a la ciudad de Ayolas para solicitar la destitución del director del
Ente Binacional Yacyretá (EBY), a quien acusan de corrupto. 
Viernes 17 •Al cumplirse 17 días del bloqueo al acceso a la comunidad de Ayolas, varios artistas
improvisan un concierto en la ruta 1 “Mariscal Francisco Solano López”, Misiones,
donde los afectados por Yacyretá realizan un corte de ruta, en protesta contra el direc-
tor de dicha entidad. 
Martes 21 • Miles de campesinos y militantes de organizaciones que integran el Congreso Demo-
crático del Pueblo (CDP) comienzan cortes de ruta escalonados en 18 puntos de 12 de-
partamentos del país por tiempo indefinido, para expresarse contra la corrupción y la
impunidad, exigir el cese del proceso de privatizaciones y oponerse a la reforma de la
banca pública, los proyectos de leyes antiterrorismo, de concesión de rutas y de aplica-
ción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al agro. 
Jueves 23 • En tanto miles de campesinos continúan con el corte intermitente de rutas en el interior
del país y unas 500 personas se manifiestan frente al Congreso para oponerse a la priva-
tización de las empresas públicas, Diputados aprueba la suspensión de la ley de privat i-
zaciones, con el objetivo de parar la venta de la ex Administración Nacional de Te le c o-
municaciones (ANTELCO), en cuyo proceso se denuncian serias irregularidades. 
Martes 28 • Mientras continúan los cortes escalonados de rutas en el interior del país, unas 600
personas marchan en Asunción hasta el Congreso, en contra de las priva izaciones y de
la ley antiterrorista, e instalan un campamento en la Plaza de Armas. Diputados poster-
ga el proyecto de ley contra el terrorismo, impulsado por el gobierno norteamericano. 
Mircoles 29 • La Cámara de Senadores suspende la privatiz ción de las empresas públicas, debido
a las irregularidades detectadas en el proceso de venta de la Compañía Paraguaya de
Comunicaciones (COPACO). Con todo, el presidente Luis González Macchi reitera que
la fecha de apertura de los sobres no será prorrogada.
Jueves 30 • El CDP levanta los bloqueos de rutas, en vista del compromiso asumido por el gobier-
no de reformar la banca pública y rechazar el proyecto de ley antiterrorista, el proyec-
to de ley de concesión de rutas y el IVA agropecuario. 
• Más de 115 campesinos y dirigentes sociales de la comunidad de San Patricio, Misio-
nes, que bloqueaban desde 32 días atrás la ruta 1 reclamando la destitución del director
del EBY, son detenidos. En respuesta, cientos de manifestantes cortan el puente de ac-
ceso a la comunidad de Ayolas, pidiendo la destitución del director del Ente y del pre-
sidente González Macchi.
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• El Presidente emite un decreto por el cual ratifica que el proceso de venta de la ex Cor-
poración de Obras Sanitarias (CORPOSANA) –actual Empresa de Servicios Sanitarios
del Paraguay SA (ESSAP)– se suspende por 90 días, durante los cuales se revisará el
proceso de reforma. 
JUNIO
Lunes 3 • Numerosos contingentes de campesinos del interior del país, pertenecientes a la Mesa
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y a la Federación Na-
cional Campesina (FNC), llegan a Asunción y se instalan en las plazas frente al Congre-
so en protesta por la ley de privatizaciones, sumándose a las manifestaciones callejeras
por el centro de la ciudad y frente a las ex CORPOSANA y COPACO. En San Juan Bau-
tista, Coronel Oviedo y Tacuara se repiten las manifestaciones y cortes de ruta.
Martes 4 • Cerca de 3 mil campesinos venidos de Caaguazú, Alto Paraná y Guairá bloquean la
ruta 2, a la altura del desvío de Nueva Londres-Coronel Oviedo, en oposición a la ley
de privatizaciones. La policía les impide el paso, por lo cual –junto a los campesinos
provenientes de San Pedro y Canindeyú– rompen el cordón policial y continúan la mar-
cha hacia Asunción. Un labriego es asesinado y decenas de manifestantes resultan he-
ridos durante la represión policial. A la altura de Caacupé son obligados a detener el
avance hacia la capital. En Tacuara, unas 1.500 personas toman la comisaría de la ciu-
dad de San Estanislao en apoyo a los manifestantes que se dirigen a Asunción. En San
Ignacio, Misiones, unos 2 mil manifestantes –incluidos los 115 campesinos que son
puestos en libertad– parten para Asunción. En San Lorenzo, estudiantes cierran la ruta
II. En numerosas partes del país las clases son suspendidas. En la capital, diversos sec-
tores marchan hasta el Ministerio del Interior contra la acción represiva del gobierno. 
Mircoles 5 • Con la sanción del Congreso y la promulgación del Ejecutivo se suspende temporal-
mente la ley de venta de la telefónica COPACO, la ex CORPOSANA (ESSAP) y el fe-
rrocarril central. Grupos de manifestantes festejan frente al Congreso, y en cada depar-
tamento, la victoria de sus 16 días de manifestaciones. En Itapúa, unos mil labriegos
cortan la ruta 6 a unos 110 km. de Encarnación, pidiendo la renuncia de González Mac-
chi, a quien responsabilizan por la muerte de un campesino durante estos días.
Jueves 6 • El director general paraguayo de la EBY es reemplazado en el cargo por el viceminis-
tro del interior.
Mircoles 19 • La Coordinadora de Funcionarios del Ministerio de Salud Pública levanta el paro que
mantenía desde el lunes, luego de que el Ministerio de Hacienda comienza a abonar los
salarios atrasados. 
JULIO
Domingo 14 • Los adherentes al golpista Lino César Oviedo –organizad s por el partido Unión Na-
cional de Ciudadanos Éticos (UNACE)– y los militantes del Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA) se movilizan en todo el país con el objetivo de promover la salida
del presidente González Macchi. La policía intercepta varios camiones con simpatizan-
tes de Oviedo que se disponían a cortar rutas nacionales e internacionales. En Asunción
decenas de manifestantes llegan con camiones hasta el Congreso, donde luego de ser
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dispersados por policías y militares, 36 personas son detenidas. En Ciudad del Este se
congregan frente a la comuna local, donde son reprimidos por la policía, quienes matan
a dos personas.
Lunes 15 • Cuando unas 400 personas se congregan en las plazas del Congreso para pedir la re-
nuncia del Presidente, el gobierno de González Macchi declara el Estado de Excepción,
por el cual quedan prohibidas las manifestaciones públicas y es autorizada la interven-
ción de las Fuerzas Armadas. Los manifestantes son desalojados de las plazas, resultan-
do 36 personas detenidas y 19 heridas. Cuando los seguidores oviedistas intentan cor-
tar la entrada a Itá, inicio del Acceso Sur, son dispersados por la policía con balas de
goma y resultan detenidos sus principales líderes. Con todo, logran cerrar el puente San
Roque González de Santa Cruz, en Encarnación, y otros 15 puntos en todo el país, don-
de también son dispersados y reprimidos. En Ciudad del Este, unos 3 mil manifestan-
tes bloquean el paso internacional del Puente de la Amistad y se enfrentan a la policía
con un saldo de una persona muerta, numerosos heridos y alrededor de 90 detenidos. 
Martes 16 • Los manifestantes que bloquean el tránsito internacional en el puente San Roque Gon-
zález de Santa Cruz, Encarnación, son desalojados; una persona resulta herida y tres de-
tenidas. También son desalojados quienes bloqueaban la ruta 3 a la altura del arroyo
Mbutuy, quedando 54 personas presas y más de 10 heridas. 
Mircoles 17 • El Ejecutivo levanta el Estado de Excepción. 
Viernes 26 • Campesinos sin tierras, nucleados en la MCNOC, que ocupan la reserva forestal de
Capiibary, San Pedro, son desalojados por una comitiva policial, judicial y militar.
AGOSTO
Lunes 5 • Los médicos de los hospitales públicos de Asunción inician una huelga en reclamo del
pago de sus salarios de junio. 
Martes 6 • Unos 2 mil seguidores de Lino Oviedo se movilizan hasta la plaza del Congreso para
pedir la renuncia del presidente Luis González Macchi. 
Mircoles 14 • Los médicos de los hospitales públicos levantan l paro, luego de que el Ministerio de
Salud Pública habilita el pago de los salarios atrasados. 
Jueves 22 • La Cámara de Diputados aprueba la ley conocida como Del Marchódromo, por la cual
quien presione a otras personas para que adhieran a manifestaciones recibirá penas de
dos a diez años de prisión. Las manifestaciones públicas, además, deberán ser en las
plazas y no podrán sobrepasar las 72 hs. 
Viernes 23 •Tras una semana de paro, los docentes de la Federación de Educadores del Paraguay
(FEP) levantan la huelga, luego de que las autoridades se comprometen a realizar los
pagos del escalafón docente, entre otros puntos. 
Mircoles 28 • Estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA)
cierran la Av. Mariscal Estigarribia a la altura del km. 11 de la Ruta II en protesta por
una restricción judicial –que califican como injerencia a la autonomía universitaria– que
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impide que el rector de la institución (imputado por una fiscal de rev lidar títulos de ex-
tranjeros, cobrados pero no asentados legalment ) reasuma sus funciones.
Glosario de Siglas
ANTELCO Administración Nacional de Tel comunicaciones
CDP Congreso Democrático del Pueblo
COPACO Compañía Paraguaya de Comunicaciones
CORPOSANA Corporación de Obras Sanitarias
EBY Ente Binacional Yacyretá
ESSAP Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA
FEP Federación de Educadores del Paraguay
FNC Federación Nacional Campesina
IVA Impuesto al Valor Agregado
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
PLRA Partido Liberal Radical Auténtico
UNA Universidad Nacional de Asunción 
UNACE Unión Nacional de Ciudadanos Éticos 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana Fassi.





Mircoles 1 • En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, se realizan actos en va r i o s
departamentos del país. En Montevideo, miles de trabajadores, convocados por la Propues-
ta Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) –junto a re-
presentantes del Frente Amplio (FA), la Federación de la Administración Nacional de
C o m bustibles, Alcohol y Pórtland-ANCAP (FANCAP), Federación Uruguaya de Coope-
r a t ivistas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), entre otros– realizan un acto en la
Plaza 1° de Mayo en repudio al modelo neoliberal, a la ruptura de relaciones diplomáticas
con Cuba y a la política exterior de Estados Unidos para América Latina y Medio Oriente. 
Martes 7 • Integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) marchan desde la Plaza
Libertad hasta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde ocupan las
instalaciones y exigen la creación de puestos de trabajo, subsidios para los desocupados
y la exoneración del pago de los servicios, entre otras cosas. Se reúnen con personal del
MTSS y acuerdan que el 15 de este mes recibirán una respuesta.
Viernes 10 •Trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios del Hospital Italiano (AFHI)
inician un paro por tiempo indeterminado, realizan cortes de tránsito frente al hospital
y toman las instalaciones, en reclamo de haberes impagos.
Domingo 12 • El presidente Batlle anuncia un nuevo ajuste fiscal, que incluye más impuestos a los
ingresos laborales y empresariales, así como la extensión del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) al agua y al transporte. Tras los anuncios, cientos de personas realizan ca-
ceroleos en todos los barrios de Montevideo y en la Ciudad de la Costa.
Viernes 17 • Cientos de estudiantes de numerosos liceos y escuelas de la Universidad del Trabajo del
Uruguay (UTU) marchan por las calles de Montevideo, concentrándose frente a distintos
o rganismos educativos, en rechazo a un nuevo Reglamento de Evaluación y Pasaje de
Grado (REAPG), que establece un límite de 15 inasistencias entre todas las materias –en-
tre otras cosas– en detrimento del régimen de asistencias por asignatura. En este marco,
los estudiantes del Instituto de Estudios de la Construcción (IEC) ocupan el edificio. 
Lunes 20 • Decenas de miles de personas realizan una marcha del silencio por la avenida 18 de
Julio hasta la Plaza Cagancha, en reclamo por los desaparecidos durante la dictadura.
Mircoles 22 •Trabajadores de los gremios de la Unión Nacional de Trab ja ores del Transporte
(UNOTT) paralizan sus labores, se concentran frente al Parlamento y lo rodean con óm-
nibus y taxis, en rechazo a la aplicación del IVA al boleto. 
Viernes 24 • En el marco de un paro general parcial convo do por el PIT-CNT, trabajadores de la
FANCAP, Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL) y la Confederación de Or-
ganizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), entre otros, marchan hasta el Palacio
Legislativo en reclamo de una mesa de diálogo nacional, la negociación de un convenio
colectivo, el cambio del rumbo económico, el respeto al referéndum contra la privatiza-
ción de la Administración Nacional de Te ecomunicaciones (ANTEL) y la no aplica-
ción del IVA al agua y al transporte, entre otras cuestiones. Además, en Montevideo y
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en numerosas ciudades del interior, cientos de personas cacerolean y realizan distintos
actos de protesta.
Mircoles 29 • Doce mujeres de FUCVAM, que hace 15 días iniciaran una caminata de 500 Km. des-
de Salto a Montevideo para reclamar la renuncia del ministro de Economía y rechazar los
recortes presupuestales en el Ministerio de Vivienda, llegan a la capital y junto a miles de
personas marchan al Palacio Leg i s l a t ivo y al Edificio Libertad, donde realizan un acto.
JUNIO
Sbado 1 • Trabajadores de Coca Cola, afiliados al sindicato de Montevideo Refresco SA
(MONRESA), inician un paro de 48 horas en rechazo al despido de 84 funcionarios.
Sbado 8 • Más de cincuenta org nizaciones sociales, entre las que se encuentran representantes
de Concertación para el Crecimiento, la mesa Coordinadora de Gremiales Agropecua-
rias y del PIT-CNT, llevan a cabo el Primer Encuentro de Intersociales del Interior, en
San José, con el objetivo de construir un modelo alternativo al que lleva a cabo el go-
bierno del presidente Batlle.
Mircoles 12 • En el marco del cuarto paro general contra el gobierno de Batlle, convocado por el
PIT-CNT, miles de personas realizan manifestaciones en Montevideo y en distintas ciu-
dades del país, para reclamar trabajo y protestar contra el ajuste fiscal que impulsa el
gobierno. Además, cerca de un centenar de personas se concentran frente a la residen-
cia presidencial y realizan un caceroleo. 
Martes 18 • El presidente Batlle autoriza la apertura de un Consulado General de la República de
Cuba en Montevideo, luego de que a principios de mayo el gobierno decidiera romper
las relaciones diplomáticas con ese país.
• Cientos de jubilados, funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS) y comercian-
tes realizan un acto frente a la entidad y se movilizan hasta el Palacio Legislativo para
hacer entrega de 180 mil firmas en rechazo al cese de los pagos en la sede central del
BPS y a la tercerización del servicio. 
Jueves 20 • El ministro de Economía anuncia un nuevo tipo de cambio de libre flotación del dó-
lar.Acto seguido, cerca de un centenar de personas realiza un caceroleo en las inmedia-
ciones de la residencia presidencial, en rechazo a la política económica del gobierno.
Lunes 24 •Tres de los estudiantes del IEC, que desde el 17 de mayo ocupan el instituto en recha-
zo a la aplicación de un nuevo REAPG, declaran ante la justicia por una demanda pro-
movida por los directores del mismo para lograr el desalojo. En apoyo a su lucha, estu-
diantes de los liceos Juan Zorrilla de San Martín y Héctor Bauzá ocupan sus centros de
estudios por 48 hs. Además, estudiantes de los liceos N° 2, 9, 11, 13, 17 y 38 cortan ca-
lles en distintos puntos de la ciudad. En tanto, dos estudiantes del IEC que mantenían
un ayuno desde hace 5 días levantan la medida luego de que el Consejo de Educación
Técnico Profesional (CETP) decide dejar el viejo reglamento para los turnos nocturnos.
Mircoles 26 •Tras llegar a un acuerdo con las autoridades, estudiantes del IEC levantan la ocupa-
ción que mantenían desde hace 40 días en rechazo a la aplicación de un nuevo REAPG.
Los estudiantes de los liceos Zorrilla y Bauzá levantan as ocupaciones que mantienen
desde hace 2 días.
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•Trabajadores de la salud del sector público y privad paran durante la jornada, en re-
chazo al IVA que grava los honorarios de los trabajadores que no están en relación de
dependencia.
JULIO
Jueves 4 • Un grupo de trabajadores de la empresa Cerámicas del Sur, que mantuvo tomada la plan-
ta durante 401 días, finaliza la ocupación tras el anuncio de que reabrirá la compañía.
Lunes 8 • Los 80 funcionarios médicos y no médicos del Servicio de Enfermedades Infecto Con-
tagiosas (SEIC) –que desde hace 124 días mantienen tomadas las instalaciones del cen-
tro asistencial, en reclamo de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no traslade el
servicio al Hospital Paysandú y de mantener la autonomía administrativ – levantan la
medida tras lograr un acuerdo con las autoridades gubernamentales, quienes se compro-
meten a cumplir con lo exigido.
Jueves 11 • Cerca de 160 presos del Penal de Libertad levantan la huelga de hambre que mantie-
nen desde el día anterior en rechazo a las condiciones de alojamiento a las que están so-
metidos tras el destrozo del penal durante el motín del 1 de marzo pasado. Las autori-
dades se comprometieron a reacondicionar los contenedores en los que están viviendo.
Sbado 13 • Los trabajadores de MONRESA –en conflicto por más de cien cesantías– se declaran
en asamblea permanente y paralizan la planta industrial, tras recibir 63 nuevos telegra-
ma de despido.
Martes 16 • En el marco de un paro general universitario, la Intergremial Universitaria junto a repre-
sentantes del PIT-CNT y la FUCVAM, realiza un acto en la Universidad de la República,
en rechazo al proyecto de ley de Rendición de Cuentas impulsado por el gobierno, que
plantea recortes presupuestarios en el estado y, en particular, para la educación superior.
•Ahorristas del Banco Montevideo –cuyo dinero fue transferido a las Islas Caymán– se
concentran frente a la sede golpeando cacerolas, para protestar por la situación finan-
ciera de la entidad. Después de algunas horas, realizan un escrache a la familia Peira-
no, ex directora del banco.
Mircoles 17 • Las autoridades del Hospital de Clínicas cierran el Departamento de Emergencia, a fin
de adecuar la atención a los recursos disponibles.
Lunes 22 • El presidente Batlle le pide la renuncia al ministro de Economía y Finanzas, Alberto
Bensión, luego de que días atrás su plan económico fuera cuestionado por todos los sec-
tores políticos durante una interpelación en el parlamento.
Mircoles 24 •Alejandro Atchugarry asume como nuevo ministro de Economía.
Jueves 25 • Miles de personas marchan desde el Hospital de Clínicas hasta el Palacio Leg i s l a t ivo ,
donde realizan un acto en reclamo de un cambio en la política económica. Protestan tam-
bién contra la Rendición de Cuentas y para exigir recursos para el hospital universitario. 
• La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral constata –otorgá doles sta-
tus jurídico– la validez de las 608.282 firmas analizadas para aprobar el referéndum por
ANTEL, las cuales superan las adhesiones necesarias para el llamado a las urnas.
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Martes 30 • El presidente Batlle decreta feriado bancario. Tras el anuncio, el valor del peso uru-
guayo desciende abruptamente, acumulando una devaluación del 41,33% desde que el
gobierno decretó la libre flotación del tipo de cambio, el 20 de junio.
Mircoles 31 • Unas 50 personas saquean un supermercado del barrio montevideano de Aguada; 12
son detenidas por la policía.
AGOSTO
Jueves 1 • Miles de personas saquean más de una veintena de comercios en distintos puntos de
Montevideo, enfrentándose, en algunos casos, con la policía, que detiene a unas 30 per-
sonas y deja varios heridos. 
• La Cámara de Diputados deroga los artículos de la ley de presupuesto que permiten la
desmonopolización ANTEL y la venta de acciones de su colateral en telefonía celular.
Sin embargo, esto no anula las privatizaciones ya realizadas.
Viernes 2 • Seis personas detenidas en el día de ayer tras haber participado de los saqueos a un
supermercado de Montevideo son enviadas a la cárcel.
Sbado 3 • Más de 2 mil estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) se de-
claran en huelga –con el apoyo de las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias, Psi-
cología, Enfermería, Odontología y Química– en reclamo de una solución presupuestal
para el Hospital de Clínicas.
• Ocho personas que fueron detenidas durante los saqueos producidos el jueves son en-
viadas a la cárcel; otras 34, detenidas durante los acontecimientos del mismo día, reco-
bran su libertad.
Domingo 4 • La Cámara de Diputados sanciona la ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario, por
la que se crea un Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario; se prorrogan los venci-
mientos de depósitos a plazo fijo en moneda extranjera realizados antes del 30 de julio
de 2002 del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y del Banco Hipote-
cario del Uruguay (BHU); se trasladan las obligaciones del BHU al BROU; el Banco
Central del Uruguay (BCU) queda facultado para pagos de los depósitos en cuenta co-
rriente y caja de ahorro de los ahorristas no financieros en las instituciones que sean in-
tervenidas; y se habilita el canje de ahorros por certificados de depósitos. Inmediata-
mente después de sancionada la ley, el gobierno norteamericano envía 1.500 millones
de dólares y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) anuncian un paquete de ayuda para Uruguay. Luego
de la promulgación, el BCU levanta el feriado bancario y las suspensiones del Banco
de Crédito y del Banco Comercial. Además, el gobierno firma una nueva Carta de In-
tención con el FMI, en la que se compromete a mantener la flexibilidad del tipo de cam-
bio, liquidar los bancos privados que no sean recapitalizados bajo la supervisión del
FMI, una reforma tributaria antes de fin de año, seguir adelante con las concesiones al
sector privado y no aumentar los salarios del sector público, entre otros puntos.
Martes 6 • Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) ocupan la sede para protestar
contra la Rendición de Cuentas, las reformas educativ  que impulsa el gobierno y en
defensa del Hospital de Clínicas y las empresas públicas, entre otras cuestiones.
• Llega al país el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O’Neill.
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Mircoles 7 • En el marco de un paro general convocad  por el PIT-CNT, unas 3 mil personas rea-
lizan un acto frente al Edificio Libertad para reclamar la reinstalación de los Consejos
de Salarios, una ley de negociación colectiva que incluya a los trabajadores del sector
público y subsidios para los desocupados, entre otros puntos.
• En apoyo a los estudiantes en huelga del IPA, alumnos del Instituto Tecnológ co Su-
perior (ITS) y del Magisterial Superior toman las instalaciones de sus centros educati-
vos, rechazando la Rendición de Cuentas y las cartas de intención que firmó días atrás
el gobierno con el FMI. 
• La Corte Electoral deja sin efecto el plebiscito que debería decidir sobre los artículos
de la Ley de Presupuesto referidos a ANTEL. De esta manera, sin la anulación de la ley
por vía plebiscitaria, los convenios de privatización ya efectuados desde su promulga-
ción siguen vigentes.
Viernes 9 • Estudiantes del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) –en donde los docentes
están en paro desde hace tres semanas por irregularidades en sus contratos y atrasos en
el pago de salarios– toman las instalaciones del centro en protesta por la falta de presu-
puesto y en adhesión a la plataforma del resto de los establecimientos educativos que e
encuentran ocupados.
• Estudiantes del liceo N° 3 ocupan el establecimiento e inician una huelga para exigir
el cogobierno en la enseñanza secundaria y la instalación de un comedor estudiantil, en-
tre otras cosas.
Sbado 10 • Cientos de personas, convocadas por la Comisión de Defensa de A N C A P, marchan por
los barrios montevideanos de Cerro y La Teja hasta la Plaza Lafone, en donde realizan un
acto. Durante el mismo, del que son oradores representantes de FANCAP y del FA, se ma-
n i fiestan en contra de las políticas neoliberales llevadas a cabo por el gobierno, de la re-
ciente ley de fortalecimiento del sistema bancario y en defensa de las empresas públicas. 
Domingo 11 • La Federación de Estudiantes Univ rsitarios del Uruguay (FEUU) y la Asociación de
Funcionarios de la Universidad de la República (AFUR) se declaran en huelga por tiem-
po indeterminado, en reclamo de un Plan de Emergencia Nacional de salud, vivienda,
educación y empleo, y exigen al gobierno que salde la deuda que mantiene con la uni-
versidad. Rechazan también la política económica llevada adelante, la Rendición de
Cuentas y la ley de Estabilidad del Sistema Bancario. 
Lunes 12 •Tras la huelga universitaria decretada por la FEUU, los funcionarios de la Facultad de
Derecho y los estudiantes de las facultades de Psicología, Música y la Regional de Nor-
te de Salto toman las instalaciones de sus respectivas sed s. En tanto, el consejo fede-
ral de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) suspende
todas sus actividades curriculares.
• Cerca de mil deudores en dólares del BHU y de Consorcio del Uruguay marchan has-
ta el Edificio Libertad y realizan un acto para exigir que sus deudas sean convertida  a
unidades reajustables.
• El Departamento de Emergencias del Hospital de Clínicas –cerrado desde el 17 de ju-
lio por la falta de recursos– retoma sus servicios luego de que el MSP entregara insu-
mos para un mes de funcionamiento y de que el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) ofreciera elevar a 7 millones de pesos el presupuesto en lugar de los 9 millones
que debería recibir según la ley de presupuesto aprobada.
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Martes 13 • Integrantes del PIT-CNT, FUCVAM, estudiantes y ciudadanos independientes reali-
zan un acto en las inmediaciones del Palacio Legislativo en rechazo la Rendición de
Cuentas que se discute en el parlamento. Hacia al final del día el parlamento aprueba la
Rendición de Cuentas en general y el Balance de la Ejecución Presupuestal de 2001, lo
que implica la racionalización del gasto público y de los recursos humanos del estado,
entre otras cosas.
Mircoles 14 • Miles de estudiantes de la Universidad de la República, de liceos, de la UTU e insti-
tutos de formación docente –acompañados por educadores y funcionarios de la faculta-
des y representantes del movimiento cooperativista– marchan hasta el Palacio Legisla-
tivo para protestar contra la Rendición de Cuentas y en conmemoración del asesinato
de estudiantes a manos de las fuerzas represiv  en 1968. 
• En el primer día de devolución de depósitos de cuentas corrientes de los bancos sus-
pendidos –el Comercial, de Crédito y Montevideo-Caja Obrera– los ahorristas sólo pue-
den retirar su dinero como préstamo a cuenta por parte del estado.
Viernes 16 • Los estudiantes del liceo N° 13 y del Instituto Alfredo Vázqu z Acev do (IAVA) ocu-
pan sus respectivos centros de estudios, sumándose a aquellas ocupaciones que se ini-
ciaron con la toma del IPA hace diez días. La Asociación de Docentes de Enseñanza Se-
cundaria (ADES) adhiere a la plataforma reivindicativa de los estudiantes. 
• La Asociación de Estudiantes de V terinaria (AEV) se suma a la huelga universitar a
decretada por la FEUU.
• La AEM marcha desde el Hospital de Clínicas hasta el Edificio Libertad, para hacer
entrega de 200 mil firmas recolectadas en defensa del nosocomio universitari .
Martes 20 • En el marco de un paro general parcial en Montevideo, unas 5 mil personas –entre
miembros de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), dirigentes
del PIT-CNT, ahorristas de bancos suspendidos y ciudadanos en general– realizan un
acto en la Plaza Independencia, para rechazar el modelo económico del gobierno y re-
clamar caminos de reconstrucción nacional. 
Mircoles 21 • El Ministerio de Deportes dispone el pago de los sueldos adeudados a los profesores
en huelga del ISEF.
Jueves 22 • Unas 12 mil personas, convo adas por el PIT-CNT, la FUCVAM y la FEUU, marchan
desde la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo para reclamar al go-
bierno pan y trabajo y en rechazo de la Rendición de Cuentas.
• Los estudiantes del liceo N° 9 de Colón ocupan el edificio escolar, sumándose a las
reivindicaciones de los centros educativos tomados por los estudiantes.
Viernes 23 • Estudiantes del liceo Miranda toman su centro de estudios, apoyando las ocupaciones
estudiantiles que se vienen manteniendo desde principios de mes.
Sbado 24 • Camioneros nucleados en la Intergremial de Transporte Profesional de CargaTe res-
tre del Uruguay (ITPC) se concentran frente al Palacio Legislativo para rechazar el pro-




Domingo 25 • En conmemoración del 177° aniversario de la Declaratoria de Independencia se reali-
zan actos en distintas ciudades del país. En Montevideo, decenas de miles de personas
–encabezadas por representantes del PIT- C N T, Concertación para el Crecimiento, la Or-
ganización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), la FEUU, la
U n iversidad de la República, el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) y el Nue-
vo Espacio (NE)– se congregan en el Obelisco de los Constituyentes en rechazo a la Ren-
dición de Cuentas y al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y en defensa
de las empresas públicas y de una estrategia de desarrollo productivo para el país.
Martes 27 • Los trabajadores de MONRESA –que desde el 1 de junio acampan frente a la planta
industrial– deciden retornar a sus labores tras acordar con la empresa la reincorporación
de 34 trabajadores, la jubilación anticipada de una veintena y el despido de los 30 res-
tantes, con una indemnización pactada entre las partes.
Viernes 30 • En el Día Internacional del Detenido Desaparecido, miembros de la agrupación Ma-
dres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizan una acto en el Parque Vaz Fe-
rreira; en tanto, Amnistía Internacional, HIJOS (de desaparecidos) y la Comisión de De-
rechos Humanos del PIT-CNT realizan otro acto en la Facultad de Humanidades.
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Glosario de Siglas
ADES Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria 
ADUR Asociación de Docentes de la Universidad de la República
AEBU Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay 
AEM Asociación de Estudiantes de Medicina 
AEV Asociación de Estudiantes de Veterinaria 
AFHI Asociación de Funcionarios del Hospital Italiano 
AFUR Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República 
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 
ANCAP Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland 
ANTEL Administración Nacional de Tel comunicaciones 
BCU Banco Central del Uruguay 
BHU Banco Hipotecario del Uruguay 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BPS Banco de Previsión Social 
BROU Banco de la República Oriental del Uruguay 
CETP Consejo de Educación Técnico Profesional 
COFE Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado 
EP-FA Encuentro Progresista-Frente Amplio 
FA Frente Amplio 
FANCAP Federación ANCAP
FEUU Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
FMI Fondo Monetario Internacional 
FUCVAM Federación Uruguaya de Cooperativistas de Vivien a por Ayuda Mutua 
IAVA Instituto Alfredo Vázquez Acev do 
IEC Instituto de Estudios de la Construcción 
IPA Instituto de Profesores Artigas
ISEF Instituto Superior de Educación Física 
ITPC Intergremial de Transporte Profesional de CargaTe restre del Uruguay 
ITS Instituto Tecnológico Superior 
IVA Impuesto al Valor Agregado 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MONRESA Montevideo Refresco SA 
MSP Ministerio de Salud Pública 
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
NE Nuevo Espacio
ONAJPU Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay 
PIT-CNT Propuesta Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores 
REAPG Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado 
SEIC Servicio de Enfermedades Infecto Contagiosas
SUTEL Sindicato Único de T lecomunicaciones 
UNOTT Unión Nacional de Trabajadores del Transporte 
UTD Unión de Trabajadores Desocupados 
UTU Universidad del Trabajo del Uruguay 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert.
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